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ACADEMIC HONORS DAY CHAPEL 
PRELUDE 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
REMARKS AND RECOGNITION OF 
Symphonic Band 
Michael DiCuirci, M.M. 
Ass't Prof of Music, Director 
L. Robert White, Ph.D. 
Director of Admissions 
and Registrar 
Clifford] ohnson, D.Ed. 
DEAN'S HONOR LIST AND DEAN'S LIST Academic Dean 
REMARKS 
REMARKS 
Paul Dixon, D.D. 
President 
Patricia Ann Michalski, 
Senior 
Introduced by Robert Abbas, Ph.D. 
Associate Professor of Psychology, Advisor 
PRESENTATION OF AWARDS 
The George L. Lawlor Greek Award Richard Durham, S. T.M. 
Associate Professor of Bible & Greek 
The Clara Monzelle Milner Award Dwayne Frank, D.Ed. 
Professor of Education 
The Edith Hart Milner Award Edward Spencer, M.A. 
Chairman, Language & Literature Dept. 
The George Boyd Accounting Award William Riter, M.S. 
Chairman, Business Administration Dept. 
The John Kohl Music Award David Matson, Ph.D. 
Chairman, Music Dept. 
The CRC Press Chemistry Award Donald Baumann, Ph.D. 
Chairman, Science & Mathematics Dept. 
The Broadcaster's Award fames Phipps, Ph.D. 
Chairman, Speech Communications Dept. 
The Ruby Jeremiah Academic Scholarship Award jean Fisher, M.A. 
Associate Professor of Christian Education 
Outstanding Staff Member of the Year Award john Duff, Senior 
Outstanding Faculty Member of the Year Award Chairman, 
Student Academic Advisory Board 
SYMPHONIC BAND 
BENEDICTION James T. Jeremiah, D.D. 
Chancellor 
DEAN'S HONOR LIST 
Gary J. Abbott 
Nancy E. ilbels 
Barbara A. Adams 
Tonya J. Anderson 
Kenneth W. Andrus 
Wayne F. Anthony 
Thomas E. Bailey 
Nancy C. Baker 
Lenna S. Barrand 
William A. Baughman 
Larry G. Beaver 
Clayton D. Beck 
David A. Begley 
Bryan L. Benson 
David R. Bergandine 
Daniel E. Betts 
Judith K. Bingman 
Rebecca A. Blackburn 
Roger A. Bloyd 
Robert R. Bragg 
Bradley S. Brandt 
Michael K. Bresson 
Kathleen A. Brower 
Angela M. Brown 
William P. Brown 
Beth A. Bullock 
Esther M. Bulthuis 
Linda E. Burchett 
Vicki L. Butler 
Gary L. Canter 
Robert M. Cave 
Sandra L. Caylor 
Dale E. Chance 
Stephen R. Clark 
Richard Connors 
David Conrad 
Cheryl L. Coulson 
David N. Cox Jr 
Kent A Craig 
David N. Cremean 
Jannell L. Decker 
Paul A. DeLange 
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Valerie J. Dell 
Cherie L. Depew 
Peter S. Donaldson 
Gordon A. Downey 
David s. Drozek 
John H. Duff 
Denise G. Edwards 
Linda S. Eissens 
Ann M. Fava 
Melinda R. Filer 
Cathi A. Finnemore 
Lawrence A. Flood 
Jennifer E. Fowler 
Elizabeth E. Galbraith 
Teresa G. Galbreath 
Cullen s. Gibson 
Wynn T. Gifford 
Deborah S. Gilbert 
Judith L. Goff 
Joy A. Graham 
Gregory K. Greve 
Gary R. Gromacki 
Kimberly D. Hakes 
Sheryl L. Hakes 
Pamela S. Hale 
Cynthia A. Hall 
Linda K. Hall 
Elizabeth A. Hanna 
Mark A. Hanson 
C Dean Harkness 
Roberta L. Harmon 
Peggy s. Harrell 
John E. Hart 
Jon Harvey 
Steven H. Hayes 
Teresa L. Heeney 
David P. Heffernan 
Edward L. Hennessee 
Cheryl L. Herron 
Charles v. High 
Dennis E. Hinks 
R. Scott Hinks 
Brenda K. Hobar 
Michael Holihan 
Edna J Hollopeter 
Carolyn Howdyshell 
Kellie D Huddleston 
Barry D Hutchins 
Thomas H. Hutchison 
David B Hyslop 
Alan D. Ingalls 
Diana M. Jakstadt 
Thomas E. Jaquis 
Dawn E. Jansen 
Susan E. Jenkins 
Dean D. J'ohnson 
Julia M. Jones 
Karen L. Jones 
Stephen D. Keller 
Denise A. Kelso 
Rochel.le F. Kinkle 
Jo Ann Kiser 
Janice B. Klingenberg 
L Kreidler 
Linda J. Kuschel 
Laura L. Lehto 
L. 
Lewis 
. Lim 
Nathan J Longnecker 
Steven P. 
David A. Lord 
Deborah R. Love 
James M 
Julie 
David 
. Manuel 
Kevin S. Masters 
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Rick A. Matter 
Rebecca D. Mayo 
Kathleen McCabe 
Cory I. McDaniel 
Karen S. McHugh 
Kathy L. McNeil 
Lisa J. Meharry 
David J Merkh 
Patricia A. Michalski 
Craig Miller 
Cynthia A. Miller 
Elizabeth A. Miller 
Raymond E. Miller 
Mark A. Mills 
Jeffrey W. Montie 
Michele M. Morgan 
Mark ll.. Morley 
Rebecca S. Needles 
Debra A. Oliver 
Ka A. Ormsbee 
L.inda M. Ormsbee 
Mark Osbor.ne 
thia L. Owen 
Allison D. Painter 
L. 
Landa L. te 
Ronald B. Phill 
Julie A. Pitts 
Gaye E. Putman 
J. tte 
C. Rider 
J. Ronk 
Sandra J. Roth 
Rebecca L. 
Dale Schaechterle 
Terri Schmidt 
Jr. 
. Skiles 
Lori J Smart 
Edward J. Smith 
Reve M. Smith 
Richard K. Smith 
John H. Snoke 
Nancy J. Snook 
Daniel P. Snyder 
Stephen J. Snyder 
Cheryl A Sprunger 
Floyd A Stanfill 
Michael R Stephens 
Rebecca L. Stewart 
Virginia L Stone 
Cynthia A Strickland 
June A Striegel 
David J. Sugg 
Cathy H. Swaney 
Calvin C. Swank 
Elaine J. Swartwood 
Steven J Swayze 
Shawn M. Taylor 
Warren Throckmorton 
Janis E Traphagen 
Cynthia A. Ulmer 
Carolyn R Vannatta 
Paul A. Vannatta 
Susan L Vonada 
Ruth A. Wagner 
Letty J Walker 
Gary L Welton 
Dale A. West 
Keith A. Wharton 
David E. Whitaker 
David L. Wickham 
Gregory D. Wickham 
Randal E. Wilcox 
Ralph K. Willhite 
Evelyn Williams 
Randal V. Wilson 
Mary E. Woodruff 
Kenneth D. Woods 
Carol S. Zehner 
THE VEAN'S HONOR LIST 
Uvi:tU filnai awaJtdJ.> cvr..e. anrwunc.e.d at Comme.nc.eme.n;t, :the. 
hlghe.J.>:t ac.ademic. honon poJ.>.6ible. :to attain at Ce.danvili..e. 
CoUe.ge. if> :to be. inc.lude.d on the. Ve.an' J.> Honon Llo:t. 
T~ w:t o 6 hlg h-nanlU.ng .6:tude.Vl.U if> pubw he.d at :the. 
e.nd o 6 e.ac.h ne.g ulaJL quaJL:te.n. 
The. ne.quineme.Vl.U 6on :the. Ve.an' .6 Horwn LiJ.>:t ane.: 
1 A .t>:tude.n;t mUJ.>:t have._ a 3.75 on mone. gnade. poin;t 
ave.nage.. 
2. A .t>:tude.n:t mu.6:t have. no gnade. 6on :the. quaJL:te.n lowe.n 
:than a "B." 
3. A J.>:tude.n;t mUJ.>:t c.aMy a minimwn o 6 1 2 qu.aJL:te.n 
houM, e.xc.lu.ding "CR" houM. Exc.e.ptio ri6 aJLe. made. 
fion :tho.6 e. e.wwUe.d in fiie.ld e.xpe.nie.nc.e.J.> on 
in:te.nYl-b hlp.6 gnanting CR- No Cne.dU and :thM e who 
c.aMy at fe.a,6;t :two C.OuMe.f>. 
4. A .6:tude.n;t mM:t c.omple.te.. e.ve..ny c.oM.6e he. if> ta!U,ng 
by :the.. e.nd o 6 :the. quaJt:te.n when gnade.J.> Me. tunned 
in by rrie. fiac..ufty. Any g~ l o 6 "1 nc..omple.te." W-i11. 
pne.c..lude. a 1.:>:tude.n;t' .6 c..ancU..dac.y fion the. Ve.an' .6 Honan 
LiJ.>:t.. 4 
Gary Abbott 
Terri M. Aiken 
Thomas S. Aitken 
Michael W. Allen 
Jenny L. Alvey 
Kristine K. Anderson 
Mark L. Anderson 
Tonya J. Anderson 
Theresa J. Ankenman 
Wayne F. Anthony 
Jeanice E. Arnold. 
Paula M. Arvay 
Nancy C Baker 
James A Baldwin 
William C. Baldwin 
Linda J Barker 
Deborah A. Beacham 
Christopher D Bean 
Laura G 
Larry G 
Clayton 
David A 
Scott A. 
Bearss 
Beaver 
D Beck 
Begley 
Beight 
Jennifer L. Bennett 
Bryan L Benson 
Michael Keith Bentley 
David R. Bergandine 
Daniel M. Betzel 
Judith K. Bingman 
Stanley L. Birky 
Debra A. Blackburn 
Rebecca A. Blackburn 
Brian E. Blair 
Richard T Blanc 
Devon W. Block 
Roger A Bloyd 
Julia E Bonham 
Teresa J Bonzo 
Ruthanne Book 
Steven J Bowlin 
JoAnn M. Bradshaw 
Bradley S. Brandt 
Daniel T. Bresson 
DEAN'S LIST 
s 
Michael K. Bresson 
John D. Briggs 
Terry G. Broach 
Angela M. Brown 
Dale S. Brown 
Steven E Brown 
William P. Brown 
Kevin G. Browne 
Scott C. Browne 
Beth A. Bullock 
Esther M. Bulthuis 
Peter H. Bulthuis 
Wayne A. Bunker 
Linda E. Burchett 
Timothy G. Burel 
Cynthia L. Burt 
LuAnn S. Butler 
Timothy D Butler 
Vicki L. Butler 
Jan M. Callan 
Connie S. Carr 
David L. Carr 
Gretchen A Carter 
Wayne H Chase 
Dale R. Christian 
Kenneth E. Churchward 
Calvin H. Clark 
Laura J. Clayton 
Cheryl N. Coates 
Pamela C. Coates 
Judy M Cobb 
Craig S Colas 
Thomas W. Colborn 
Steve C Compton 
Richard Connors 
David Conrad 
Jeffrey S Cook 
Kathi K. Cook 
Ruth E Cook 
Cheryl L. Coulson 
Rhonda M. Coventry 
David N Cox Jr 
Donald L Cox 
Christine R. Cragoe 
Debra K. Cra_ig 
Kent A. Craig 
Jill E. Cranick 
David N. Cremean 
Richard A. Crist 
David A. Cvetich 
John A. Dailey 
Thomas H. Danube 
Janet L. Davis 
JoAnne R Davis 
Terri E. Davis 
Jannell L. Decker 
Virginia M. Decker 
Cynthia L. Denny 
Donna M. Dennis 
Cherie L. Depew 
Theodore Deshields Jr. 
Stephen C. Detwiler 
Wanda R Dever 
Thomas J. DeYoung 
Kimberly R. Dodds 
Peter S. Donaldson 
Rebecca L. Dotson 
Mark E. Dresbach 
Rebecca I. Driscoll 
Diane K. Drummer 
April L. Duff 
Lori A. Duffield 
Dale A. Durham 
Janet D. Ebel 
Denise G. Edwards 
Cynthia Eiser 
Steve G Evans 
Debra A Fakan 
Ruth A Fareno 
Patricia L. Farmwald 
Kimberly M. Faull 
Ann M Fava 
Christopher B. Felt 
Cassidy J Ferris 
Wallace W. Fields 
Melinda R. Filer 
Timothy A. Filler 
Cathi Finnemore 
James D. Fischer 
Joyce E. Fischer 
Cathy L. Fisher 
Timothy J. Fisher 
L Colene Fox 
David R Francis 
Michael F. Frangipane 
Meta R. Fraser 
Betsy H. Froh 
Roy A. Fuller 
Jan L. Funtik 
David L. Gabriel 
Elizabeth E Galbraith 
Teresa G. Galbreath 
Margaret L. Garrett 
Linda D. Gawthrop 
Nancy A Gedicks 
Mary R. Geigle 
Kenneth L. Gentzler 
Cullen S Gibson 
Wynn T. Gifford 
Denise E. Gilmore 
John C. Goertzen 
Terry D. Gorden 
Linda Graf ton 
Joy A. Graham 
Kevin G. Grant 
Daniel B. Green 
Dann C Green 
Larry D. Green 
Gregory K. Greve 
George B" Grice 
Kevin B. Grier 
Gail L Gromacki 
Milinda L Gross 
Catherine A. Guenther 
Glenda C. Hager 
Christopher J Hahn 
Kimberly D. Hakes 
Pamela S. Hale 
Linda K. Hall 
Nancy E. Hall 
Lorraine A Halladay 
Gregory A. Hallett 
William R. Hallman 
Sandra L. Ham 
LoAnna K. Hamilton 
Philip D. Hamilton 
Stephen P. Hancock 
David J. Hanson 
Robert Hanson 
Kevin P. Harding 
Patricia B. Harding 
Randall A. Harper 
Peggy S. Harrell 
Larry L. Harris 
Jon Harvey 
Kevin L Hathaway 
David G. Hattenfield 
Jean E Hatton 
Brian L. Hayes 
Martha A Hayes 
Steven H. Hayes 
William E Hayes 
Cathy S. Heatly 
Teresa L. Heeney 
David P. Heffernan 
David D. Hegarty 
Timothy A Heider 
Cindy E. Heinrich 
Tamara E Heinrich 
Edward L. Hennessee 
Janet R. Herriman 
Rhonda Hettinger 
Elaine H. Heyworth 
Charles v. High 
Frederick D Hill 
Paul D Hill 
Stephen J Hinks 
Erenda J Hitchcock 
Ronald E. Hobar 
Rebecca S Hofstra 
Curtis L. Hoke 
Edna J. Hollopeter 
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Kimberly S. Hosack 
Anna M. Hottel 
Mary L. Howard 
Carolyn E. Howdyshell 
Gregory L. Howe 
William F. Huber 
Kellie D Huddleston 
Brett R Huf ziger 
Paula J Humphrey 
David B. Hyslop 
Alan D Ingalls 
Debbie S. Jackson 
Cindy S. Jacobs 
Anita D. Jaquady 
Vinicius A. Jaquery 
Thomas E. Jaquis 
James A. Jamison 
Dawn E. Jansen 
Scott P. Jelsma 
Russell K. Jenerette 
Scott P. Jelsma 
Ellen J. Jensen 
Nancy C. Jindra 
James Jobson 
Christopher L. Johnson 
David L Johnson 
Dean D Johnson 
Donald E. Johnson 
Elizabeth L. Johnson 
Janell L Johnson 
Lily R. Johnson 
Mark W. Jones 
Rebecca A Jor:es 
• I Ricky S. Jones 
William I Jones 
Margaret S. Kamphausen 
Tamera G. Kearbey 
Stephen D. Keller 
Faith E Kenoyer 
Kimberly R. Kensinger 
Dawn M Kessler 
Debra S Keys 
Robert P. King 
Tammy L. King 
Karen E. Kingsbury 
Rochelle F. Kinkle 
Mark R. Kirby 
Julie A Kitchen 
Dale R. Klenke 
Kathy M. Klenke 
Shari L Knieriem 
Sheryl L. Kreidler 
Kathy L. Krewson 
Richard L. Krewson 
Sharon E. LaHaie 
Margaret E. Langley 
David T. Larson 
Susan C. Lash 
Laura L. Lehto 
Janice K. Leman 
Philip M. Leston 
Sharon R. Levin 
David A. Lewis 
E.Iizabeth A. Lewis 
Diane L. Lichtensteiger 
Linda L. Lichtensteiger 
Beth Ann Lindley 
Faith A Linn 
Kris A. Lintz 
Daniel G. Llewellyn 
Donna M. Logan 
Sally D. Logsdon 
Mark E. Lones 
Nathan J. Longnecker 
David A. Lord 
Deborah R. Love 
James M. Luce 
Gregg A. Luginbill 
Barbara L. Lutton 
Cheryl L Lutz 
Lois A. Lyon 
Cynthia J. Mackenzie 
Jeffrey A. Mackey 
Jeannie L Maitland 
Kathleen 
Cynthia 
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Daniel J Mantz 
Julie R Marihugh 
Carla A Marling 
David L. Marsteller 
Peter D. Martens 
Cynthia K. Martin 
Ruth E. Martin 
David R. Mast 
Mark E. Mathews 
Rick A. Matter 
Gerald T. Maxey 
Brenda K. McBride 
David Mccollough 
Lisa M. McClure 
Cory I. McDaniel 
Karen S McHugh 
J Mark Mcintosh 
Pamela J. McKay 
Connie L. McLane 
Cheryl A. McMillan 
Kathy L. McNeil 
William Meacham 
Ronald W. Medlock 
Lisa J. Meharry 
Rebecca Meibuhr 
Loraine K Merkh 
Anne L. Miller 
Philip G. Miller 
Philip L. Miller 
Raymond E Miller 
Mark A Mills 
William E. Minckler 
Delmar R Mohler 
John R. Mohler 
Patti K. Molin 
Larry E. Moline 
Linda L Monroe 
Laurie A. Morazzano 
Alan D. Morgan 
John Morgan 
Mark A. Morley 
David c Morris 
Daniel R. Murphy 
Scott D. Murphy 
Carolyn A Napier 
Rebecca s. Needles 
Debra J. Newman 
Elizabeth Niedzialek 
Linda S. Nier 
Mark D. Norman 
Laura L. Olsen 
Stephen T. O'Neal 
Michael A O'Quinn 
Kathryn A Ormsbee 
Linda M. Ormsbee 
Mark T. Osborne 
Deanna J O'Wade 
Gail E. Pack 
Deanna K Palmer 
Lynda S. Palmer 
Evelyn D. Parker 
Timothy Parlier 
Jeffrey R. Parry 
Christopher D Parsons 
Donna L. Partridge 
Cheryl R Parvin 
Lynda L Patton 
Virginia S. Payne 
Kimberly D Payton 
Jeffrey W. Pedneau 
Stephen E Petry 
Delana F. Phillips 
Douglas P Phillips 
Rita L Phipps 
Mark D Pinkerton 
Donald L Pippin 
Gregory J Pippin 
Julie A. Pitts 
Amy J. Plaggemars 
Deitra Plott 
Audrey L. Plough 
Daniel D Poole 
Dianna L Popa 
Timothy J. Power 
Thomas H. Prall 
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Julie A Prentice 
Karol B. Prentice 
Daniel L Price 
David T. Price 
Karen B. Price 
Larry A. Price 
Nancy J Price 
Kevin L. Pringle 
Carl R Prokop, Jr. 
Sylvia J. Puatte 
Charles W. Radcliff 
Elisa A Ramsey 
Sherilee A. Rasmussen 
Jennifer L. Raught 
Sharon R Rawson 
Ellen L. Redinger 
Diane S. Reese 
Daniel M. Reep 
Darlene S. Repp 
Janice L .. Reu 
Sandra L. Reynolds 
Douglas D. Richardson 
Donald L. Rickard 
Susan E. Riegle 
John R. Ring 
Keith A. Risser 
Janice W. Ritter 
Cynthia J. Robb 
Mark A Rodabaugh 
Timothy J. Ronk 
Ronald K. Rost 
Sandra J. Roth 
Deborah K. Rothaar 
Jonathan H. Rowland 
Carl A. Ruby 
Philip A Said 
Lisa R. Scaggs 
Judith K. Schad 
Jane C Schmitz 
David S. Schonfeld 
James A Schreiner 
Mark D. Schuchard 
Lori E. Schumm 
Rebecca K. Schwenk 
Sandra A. Seals 
Lawrence B Seawell 
Jonathan D. Selden 
Justin M Sewell 
Karen L. Sewell 
Karen L. Seymour 
Sharon E. Shaw 
Mark W. Shearer 
Ronald W. Sheldon 
Evelyn J. Shirk 
Robert E. Shomo 
David R Short 
Timothy D Shubert 
Colleen Y. Sirka 
Douglas W. Sjoquist 
Mark A. Skiles 
Neil D. Slonecker 
Michael R. 
E. Smith 
Kimberly R. Smith 
Linda Smith 
S'mi 
K. Smith 
F Smith 
. Stairs 
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Donald E. Staley 
Deborah F. Standridge 
Kevin R Starbuck 
Floyd A Stanfill 
Lawrence E Starett 
Karin A Steinmuller 
George R Stephens 
Carol S Stoltzfus 
Valarie L. Stone 
Virginia L Stone 
Philip P. Stoner 
Charlene L Storer 
Tonya L. Stretch 
June A Striegel 
Randy B. Strobridge 
Mary E. Stuenzi 
Jane E. Sutherland 
Cathy H. Swaney 
Elaine J. Swartwood 
Pamela J. 
Steven J. 
Lisa G. Swinford 
Boni 
Lori A. 
Thomas W Teall 
Jane C. Tedeschi 
Nancy S 
Susan L. 
Jayne E. Thornton 
Nancy J Tillman 
Barry A. '11indal l 
Ron E. Titus 
Titus 
Stacy L Towle 
Janis 
Dana 
Kathleen 
Debra L. 
Donna R. Ulmer 
Lora L. Underwood 
Shelley R. Utley 
M. L. Van DerHoeven 
Sharon A. Vanetten 
Carolyn R. Vannatta 
Debra L. Van Ryn 
Teresa A. Varhola 
Bonnie G. Vesilko 
Barbara E. Vinson 
Mar la S. Waddle 
Rachel R. Wagner 
Karen L. Wainwright 
Kimberly A. Waites 
Catherine Walker 
Geoffrey P .. Walker 
Letty J. Walker 
Paul A. Walter 
Virginia L. Ward 
Jeffrey E. Warix 
Mark S. Warren 
Paul Watson 
Carey A. Weaver 
Bonny L. Webber 
Philip L. Weber 
Karen Webster 
A. Mark Wells 
Christina L. Wells 
David H. West 
Keith A Wharton 
Vale;r:ie L .. Whisler 
Scott A. White 
P. Cozette Wicks 
Randy L. Wiele 
Miriam E. Will 
Tamara S. Will 
Joyce D. Willetts 
R. Keith Willhite 
Connie E. Williams 
Evelyn Williams 
Lori B. Willms 
Dale E. Wilson 
Linda L. Wilson 
Richard K. Wilson 
Debra L. Wita 
Kenneth D. Woods 
Michele M. Wozniak 
Leona K. Yater 
Fran Yoder 
Janice M. Yoder 
Marlene Yoder 
Elton E. Yutzy 
Regina D. Yutzy 
Carol S. Zehner 
Dana L. Zimmerman 
THE VEAN' S LIST 
The. ne.quA.!Leme.riU fiotL the. Ve.an' .6 U..ot a!Le.: 
1 . A J.>tude.nt mMt be. c.ctMying at le.Mt 1 2 quctflte.!L 
houtL.6, e.xc.lud,tng "CR" houtL.6. Exc.e.ption.6 cttLe. 
made. fioJt thoJ.>e. e.nJtoile.d in· fiield e.xpe.Jt,[e.nc.u oft 
inte.!Ln.6hip.6 gJtctnting CR-No CJte.d,tt and thoJ.>e. who 
c.ClfLfly at le.Mt two C.OU!L.6 e..6 
2. A J.>tude.nt muJ.>t ma,[nta,[n ct 3.25 aveJLage. fioJt the. 
quctflteJL. 
3. The.Jte. mMt be. no "inc.omple.te." in any c.ou!t.6e.. 
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